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  :ملخصال
تهدف هـذه الدراسـة إلـى الوقـوف علـى واقـع اسـتخدام أدوات مراقبـة التسـییر فـي مدیریـة الصـیانة بـاألغواط، تتمثـل 
لوحــة القیــادة، تــؤدي هــذه األدوات عــدة أدوار فــي مجــال و  أهــم هــذه األدوات فــي المحاســبة التحلیلیــة، الموازنــات
اتخـاذ القـرار، حیـث سـنركز فـي دراسـتنا هـذه علـى هـذین الـدورین األخیـرین. توصـلنا و  التخطـیط، التنسـیق، الرقابـة
بنـاءا علیـه یـتم اتخـاذ و  إلى أن المدیریة تعتمد على هذه األدوات فـي الرقابـة مـن خـالل تحلیـل االنحرافـات شـهریا،
  قرارات لتفادي تكرارها.
  ییر، المحاسبة التحلیلیة، الموازنات، لوحة القیادة: مراقبة التسالكلمات المفتاحیة
Abstract: 
The main concern of thisstudyis to spot light on the use of management controlTools in the 
maintenance department in Laghouat. The most important tools are the analyticalaccounting, 
budgets and dashboard. Thesetoolsplaysignificantroles in planning, coordination, control and 
decisionmaking. In thisstudy, however, a hugeemphasiswillbegiven to the last tworoles. 
Wefoundthatthis direction relies on thesetools in the control via analyzing the divergences 
eachmonth, and accordinglydecisions are takenbased on the given information to 
avoidanyrecurrence. 
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تسعى هذه األخیرة للسیطرة على نظرا للتغیرات التي یعرفها المحیط الداخلي والخارجي للمؤسسة، 
مسایرة محیطها الخارجي، لذلك تعتمد على التسییر بمختلف أبعاده: التخطیط، التنظیم، و  محیطها الداخلي
مستویاتها، و  التنسیق،التوجیهو الرقابة، حیث تعد هذه األخیرة كوظیفة هامة تتعدد أنواعها وفقا لمجاالت نشاطها
عدة أدوات لضمان أن الموارد مستخدمة بطریقة كفؤة وفعالة من أجل  خاللمل من ومنها مراقبة التسییر التي تع
عمر المؤسسة، هیكلها  :تختلف هاته األدوات من مؤسسة ألخرى تبعا لعدة عوامل منها ،بلوغ األهداف المحددة
  بیئتها.و  التنظیمي
تتعلق بعالقة المردودیة ظهورها على المحاسبة العامة ومعلومات  اقتصرت مراقبة التسییر في بدایة 
أي كانت  ،مؤشرات قیاس األداء االقتصاديو  بالنشاط والمنتجات المحققة والمباعة؛ باستعمال أنظمة النسب
و لكن بعد ذلك تغیر مفهوم مراقبة التسییر من مجرد مفهوم محاسبي إلى ،تقتصر على الجانب المحاسبي فقط
غیر المحاسبیة التي من شأنها أن تدعم و  دوات المحاسبیةاألو  المقاییسو  مفهوم أشمل یتضمن كل المعاییر
لى الیس األداء المالي فقط، وهو ما أدى و  عملیة التسییر داخل المؤسسة؛ وتساعد على تقییم كل أنواع األداء
  .تطور أنظمة مراقبة التسییر، حیث تم إدخال المحاسبة التحلیلیة، الموازنات التقدیریة، لوحة القیادة
نحاول في هذه الدراسة الوقوف على مدى استعمال هذه األدوات في مدیریة الصیانة باألغواط، وخاصة  
  فیما یتعلق بدورها في نظام مراقبة التسییر.
  الجانب النظري:
  تعریف مراقبة التسییرأوال: 
من أول التعاریف فعرفها  )R.N.Anthony )1965تعریفهناك عدة تعاریف لمراقبة التسییر، حیث یعتبر 
على ضمان أن الموارد محصلة ومستعملة بكفاءة وفعالیة  المسیرون" العملیة التي یحصل من خاللها  بأنها:
  1.إلنجاز أهداف المنظمة"
لى إضافةإتفویض وتحمیل المسؤولیة المتزایدة للفاعلین،  التوجه أكثر نحوو  كیفیات التسییر و نظرا لتغیر
 یتجه إلى اعتبارها مراقبة التسییرتعریف صبح اأذههداف المؤسسة، لأو  للمسیرینهداف الشخصیة بین األاالختالف
 .هدافقصد تحقیق ما یسمى بتقارب األ نظام تعدیل للسلوكاتو  كنظام تحفیز
حیث عرفها كما  2،تعریف لمراقبة التسییر یأخذ بعین االعتبار هذا البعد P. Boisselier et autreولهذا اقترح 
 المسیرینو  معلومات موجه لتوجیه سلوكات المستخدمین ةنظمأوضع و  "تبحث مراقبة التسییر عن تصوریلي:
للسماح لهم بالتصرف لتحقیق التقارب االقتصادي اإلجمالي بین األهداف، الموارد واإلنجازات، یجب أن تعتبر و 
  3إلنجاز أهداف المنظمة" )اقتصاد الموارد(الموارد و  كأداة لقیادة المؤسسة ألنها تراقب كفاءة وفعالیة األنشطة
مراقبة التسییر الحدیثة بأنها: " العملیات واإلجراءات  الذي عرفSimon 1995و هو نفس التوجه لتعریف
  .4المبنیة على أساس المعلومات التي یستعملها المسیرون للحفاظ أو تعدیل بعض أشكال أنشطة المنظمة"
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  5فیالحظ من خالل التعریف أن:
  تعتبر المعلومة هي الطریقة األولى لمراقبة التسییر ومهما كانت محاسبة، مالیة، عملیاتیة، كمیه أو
  نوعیة؛
 ؛ همیستعملها المسیرون للتأثیر على أعضاء المنظمة، ولتنسیق تعاون  
 ؛ (األهداف)لم یفترض مسبقا معرفة المسیرون أین تذهب المؤسسة  
 ین في یتاخرین للمنظمة، لكن تقوم أیضا على مبادرة العملییجب أن یؤثر المسیرون على األعضاء اآل
  الطبیعة البارزة لالستراتیجیة. االعتبارطار األنشطة الیومیة مع األخذ بعین إربح الفرص الظاهرة في 
 نجازات،اإلو  هي: األهداف، المواردو  نالحظ أنها تربط بین ثالث عناصر السابقةمن خالل التعاریف 
  الشكل التالي: هذا ما نوضحه فيو 








Source: Caroline Selmer, la boite à outils du contrôle de gestion, Dunod, Paris, 2013, p:13 . 
  6تتم هذه العالقة في ثالث مراحل هي:
تعني ترقیم األهداف، مخططات النشاط، الوسائل...الخ، لتترجم مخططات لثالث  :« prévoir » التوقع -1
  التقدیرات الشهریة.و  سنوات، موازنات
  التحقق من التنفیذ الجید للعملیات لتقییم:و  مراقبةالتتمثل في  :» « mesurerلقیاسا -2
  الفعالیة: القدرة على بلوغ األهداف. 
  الكفاءة: النتائج المحققة مرضیة مقارنة بالوسائل المتاحة. 
  المالئمة: مطابقة األهداف مع الرهانات، یعني احتمال بلوغ األهداف بالنظر للوسائل المتاحة 
  القیاس نجد المیزانیة، المحاسبة التحلیلیة، لوحة القیادة...الخ.و من بین أدوات 
 التقدم في انجاز األهدافو  المنجز،و  بین ما كان متوقعاالنحرافاتتحلیل و  یعني فهم :« agir » لتصرفا -3
  استعمال الموارد.و 
  :7مراقبة التسییر تقوم على أساسین هما أنJean Loup Ardoinیرى  
 ؛نظام مراقبة التسییر 
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قیاس و  ضبط مخططات النشاط لبلوغها ،تتكون عملیة المراقبة من أجل تحدید األهداف االقتصادیة
  النشاط وبلوغ األهداف. مخططاتوترجمة النتائج الجزئیة لضبط 
أما نظام المراقبة فیمثل المجموع المنظم لألدوات: المخططات، الموازنات، لوحة القیادة والمحاسبة التي 
  .اختیاراتها وتشكیلتستعملها المؤسسة لدعم 
في الواقع یرتبط نظام وعملیة المراقبة ارتباطا وثیقا، حیث ال یمكن أن تنتشر العملیة دون االستناد على 
  النظام یعبر عن الطریقة التي توضع من خاللها العملیة في المؤسسة. وبالعكسنظام اجراءات ووثائق، 
  مراقبة التسییر أھدافثانیا: 
 8:فيالمساعدة  عمل علىت 
  بالمساهمة في تحدید التوجهات المستقبلیة للمنظمة؛ االستراتیجیةاتخاذ القرارات  
 ،تكییفها مع تغیرات البیئة؛و  التكالیفو  بالتالي العوائدو  تحسین أداء المنظمة بالتحكم في تسییرها الداخلي  
 الوسائل المتاحة و  الموازنة التي تترجم المراحلو  المخططعداد إالتغیرات حسب و  تنفیذ االستراتیجیة
  هداف االستراتیجیة؛األ إلنجازللمسؤولین 
 ،علیه یتم تعدیل نظام  ابناءو  ضمان المراقبة البعدیة التخاذ القرارات التصحیحیة بعد حساب االنحرافات
  التسییر. 
  رالتطور المنطقي لنظام مراقبة التسییثالثا: 
مراقبة التسییر في المؤسسة یتطلب وقت ویستلزم تحسین دائم لمكوناته، حیث  وضع وتطویر نظام
وضع نظام مراقبة  تمیو  تحاول أغلب المؤسسات وخاصة كبیرة الحجم منها تطویر نظام مراقبة التسییر بها،
  9التالي:الجدول  هاوضحیتدریجیا عبر عدة مراحل  التسییر في المؤسسة
  تطور نظام مراقبة التسییر : مراحل01الجدول 
  األدوات  المراحل  التصور
غیاب مراقبة 
  التسییر
  0المرحلة 
  الوضعیة األولیة
المحاسبة العامة متعلقة بالذمة المالیة، تنتج سنویا في الحدود القانونیة 
  أشهر من إقفال الدورة). 6(أجال 
  :وثائق التسییر
 طلبیات الزبائن؛ 
 رقم األعمال؛ 
 أجال قصیرة؛ الخزینة في 
 تحلیل منتظم للمبیعات والتكالیف. 
  نظام تقییم جامد (ثابت)وغیر رسمي لألداء.
  ن واحد)آأنشطة متزامنة (في   01مرحلة متابعة ثابتة 
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 ؛مؤشرات مالیة، دوریتها شهریاذاتحد أدنى خلق لوحة قیادة ك 
وتسمح بالحصول على  ،مراحلعلىعملیاتیة) وضع محاسبة تشغیلیة ( 
نتائج محاسبیة شهریة عن المنظمة، دوریتها: السداسي، الثالثي ثم 
 ؛الشهر
  .المنظمة اللتزاماتیفترض وضعها تنظیم إداري یسمح بمحاسبة حقیقیة  
  02مرحلة 
  ن واحد)آأنشطة متزامنة (فی
تشكیل مراكز و  مطابقة هذا ما یستلزمخلق ووضع محاسبة تحلیلیة  
 تطابق المتغیرات الجوهریة لنجاح المنظمة. التيو  ،مسؤولیة
 إثراء لوحة القیادة الشهریة: 
 نتائج محاسبیة عندما تكون متاحة؛ 
 نتائج تحلیلیة؛ 
  مؤشرات حول المتغیرات الجوهریة.  







مراكز مسؤولیة ل 
  متطابقة
  03مرحلة 
 وضع عملیة التقدیر لألجل القصیر 
 مقسمة إلى أشهر؛ موازنات سنویة 
 مالیة سنویة تقدیریة. كشوف 
في التقدیرات و  موازناتفي لوحة القیادة وظهور االنحرافات بین النتائجالدمج  
 ؛األجل القصیر
 ؛تكییف المحاسبة التحلیلیة، استعمال المعاییر لحساب االنحرافات 
  ظهور مراكز الربح. 
  04المرحلة 
 وضع موازنات استثمارات؛ 
 ة سنوات؛دظهور تقدیرات مالیة لع 
  خلق محاسبة تشغیلیة حسب االلتزامات. 
  جمع األجل القصیر والمتوسط في أفق استراتیجي طویل األجل
متابعة جزئیة في 
األجل القصیر 
  والمتوسط
  05مرحلة 
  لى سنتین أو ثالث سنواتإامتداد عملیة الموازنة 
سنوات): مخطط نشاط  3لى من سنة إلى مخطط عملیاتي (إالمرور في الواقع 
  وترجمة مالیة.
  06مرحلة 
  تطابق في الزمن لتأسیس العوامل التالیة:
 ؛سنوات) 3لى من سنة إمخطط عملیاتي ( 
 ؛)سنة 1≤موازنة( 
 متابعة النتائج مقارنة بالموازنة. 
  تدرج (تعلم، تدرب) االجراءات.
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  دمج متابعة النتائج في العملیة التقدیریة
متابعة تقدیریة 
  تدمج نتائج
  07المرحلة 
في تحدید مخططات النشاط في األجل  الحالیةنتائج لدمج رسمي ل
  محتمل لفكرة الموازنة السنویة). المتوسط(تشتت
 ظهور مخطط استراتیجي.
تدعیم مراكز المسؤولیة، في مجال النتائج (بما في ذلك المحاسبة) كذلك 
  في مجال التقدیر على األجل القصیر، المتوسط والطویل.
استعمال نظام المتابعة التقدیري المدمج تحت منظور تفویض مسؤولیات 
  ییر األداء.التسییر، تغییر أساس معا
Source:Jean~ Loup Ardoin et collaborateurs, Le Contrôle De Gestion, op.cit., p·p:302-303· 
) أن مراقبة التسییر في المؤسسة تنطلق من المرحلة الصفر التي تعرف غیاب 01ما یالحظ من الجدول(
، بعد ذلك نظرا ألنها مفروضة قانونا شبه تام ألدوات مراقبة التسییر فیما عدا المحاسبة العامة التي تعد
ف مراحل تطویر نظام مراقبة التسییر في أربعة أصناف، حیث یتمیز كل صنف بتصور خاص لنظام یتصنیمكن
مراقبة التسییر، یضم الصنف األول المرحلتین األولى والثانیةوتستخدم مراقبة التسییر في البدایة لوحة القیادة 
مراحل، ثم تقوم بوضع محاسبة تحلیلیة علىمحاسبة تشغیلیة (عملیاتیة) و  شهرالتي تضم مؤشرات مالیة لكل 
حسب مراكز المسؤولیة التي تساهم في إثراء لوحة القیادة الشهریة بنتائج تحلیلیة ومؤشرات حول المتغیرات 
جمالیة للنتائج اإل الجوهریةفي المرحلة الثانیة، هذا ما یمكن نظام مراقبة التسییر من متابعة ثابتة (جامدة)ومشتتة
للمنظمة، أما الصنف الثاني فیضم المرحلتین الثالثة والرابعة، حیث تتمیز بوضع عملیة التقدیر لألجل القصیر 
لى تكییف المحاسبة التحلیلیة باستعمال إعن طریق الموازنات السنویة وقوائم مالیة سنویة تقدیریة باإلضافة 
وظهور التقدیرات لعدة سنوات، وبالتالي توجه نظام  االستثماراتات المعاییر وحساب االنحرافات، وضع موازن
لى متابعة ثابتة (جامدة) متجانسة ومنه تحقیق نوع من الدینامیكیة في تحلیل االنحرافات بین إمراقبة التسییر 
تمیز التقدیرات والنتائج في األجل القصیر، بالنسبة للصنف الثالث فیضم المرحلتین الخامسة والسادسة، وت
لى ثالث سنوات ومتابعة إلى مخطط عملیاتي من سنة إوالمرور  ةلى سنتین أو ثالثإعملیة الموازنة  بامتداد
، وبالتالي فنظام مراقبة التسییر في هذا الصنف یعمل على متابعة حركیة في األجل بالموازنةالنتائج مقارنة 
  ل.ومنه جمعهما في أفق استراتیجي طویل األج القصیر والمتوسط
وتعمل على دمج متابعة النتائج في العملیة التقدیریة في الصنف الرابع الذي یضم المرحلة األخیرة من 
خالل دمج النتائج في تحدید مخططات النشاط لألجل المتوسط، ظهور مخطط استراتیجي، تدعیم مراكز 
  .المتوسطو  المسؤولیة في مجال النتائج والتقدیر لألجل القصیر
لى تكییف سلوكاتالعملیاتیین مع هذا النظام إلزالة إیهدف وضع مراقبة التسییر تدریجیا في المؤسسة 
  : 10من خالل المراحل السابقة نستنتج أنهو  العوائق عن هذا النظام
  لى مرحلة ثانیة دون التحكم التام في المرحلة األولى؛إال یمكن المرور من مرحلة 
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 قبة التسییر تطور منهجي لكن یبقى من المفید لمراقب التسییر تنظیم عملیا ال یتبع تطور نظام مرا
 ؛هذا التطور في شكل مراحل
  لى أن مراحل تطور نظام مراقبة التسییر لیست فقط كتطور تقني لهذا االنتباهإعلى مراقب التسییر
عائق في لى تطور في نضج وتكوین المسؤولین العملیاتیین، وهو ما قد یشكل إالنظام، بل تتعداه 
 ؛حالة تجاوز مراقب التسییر لبعض المراحل
  لى المرحلة األخیرة من التطور التقني للحصول على نظام مراقبة جید، إلیس من الضروري الوصول
لى إبل هذا یتوقف على مالئمته لحجم المؤسسة ووضعیتها االقتصادیة، فقد تفوق تكلفة الوصول 
بالتالي یجب تشخیص و  أي مساهمة تقدمها هذه األدوات. المرحلة األخیرة من تطور نظام المراقبة
 أوال وضعیة المؤسسة للتمكن من تحدید المرحلة الواجب الوصول إلیها في وضع نظام المراقبة.
خر لیس فقط إضافة ألدوات مراقبة جدیدة ومنه تغیر في تصور نظام آلى صنف إالمرور من صنف 
، هذا ما یتطلب دعم المدیریة )تكوین وتقییم المسؤولین العملیاتیین (تالمراقبة، لكن یرافقه تعدیل هام للسلوكا
داب السلوكات الجدیدة المطلوبة لتسهیل تنفیذ هذه األدوات وبالتالي آالعامة لمراقب التسییر عن طریق ادخال 
  النجاح في تحقیق تطور لنظام المراقبة.
والتساؤل المطروح  ،هذا المخطط لمراقب التسییر بتحدید موقع مؤسسته تبعا لألدوات المستعملة یسمح
لى مرحلة أخرى من التطور التقني إهنا هو مدى الترابط بین األدوات المستعملة، وهل المؤسسة مستعدة للمرور 
  11بالنظر الحتیاجاتها؟
  الجانب التطبیقي:
  لحصول على المعلوماتطریقة او أوال: التعریف بالمؤسسة
تعتبر مدیریة الصیانة باألغواط أحد فروع قسم الصیانة للمؤسسة األم سوناطراك، حیث تم تحویلها إلى 
، وتعد من أهم محاور 1963بعد أن كانت قاعدة للصیانة منذ سنة  1981فرع للصیانة بوالیة األغواط سنة 
كذلك و  یقوم باألنشطة الرئیسیة التالیة للمؤسسة األم، 12یمثل أهم أنشطة المؤسسة األم الذيقسم الصیانة 
  :لمؤسسات أخرى حسب الطلب
 الغاز؛و  الضغط للبترولو  ٕاصالح محطات الضخو  صیانة 
 البترول.و  صیانة قنوات الغاز 
تم االعتماد على المقابلة كطریقة للحصول على المعلومات الخاصة بالموضوع، حیث أجریت المقابلة 
توضیح و  یتولى شرحو  یقوم هذا األخیر بتمثیل المدیریة في اجتماعات المؤسسة األم؛و  المالیة،مع مدیر اإلدارة 
بالتالي إلمامه بمختلف الجوانب الخاصة بهذه التقاریر، سواء كانت و  المرسلة من المدیریة، التقاریرمحتوى 
 نیة الخاصة بنشاط المؤسسة،خاصة باألدوات التي یستند إلیها في الحصول على المعلومات أو بالجوانب التق
  یمكن تلخیص أهم العناصر التي شملتها المقابلة في الشكل التالي:و 
  دلیل المقابلة
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  انیا: أدوات مراقبة التسییر
  :في النقاط التالیة DMLنلخص أهم اجراءات اعداد الموازنات في ) الموازنات التقدیریة: 1
 هو ما یسمى بــــو  تمتد إلى خمس سنواتو  الموازنات التقدیریة، وتعد لتغطي السنة_ تستعمل المدیریة 
 حیث یبدأ اعدادها بدایة من منتصف شهر ماي من السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة؛ ،"المخطط الخماسي"
ة علیها، قد یتم تأخذ شهر تقریبا إلكمال اإلعداد األولي لها، لترسل فیما بعد إلى المؤسسة األم للمصادقو 
تعد و  اعادتها للمدیریة قبل المصادقة علیها قصد اجراء بعض التعدیالت، حیث تكون جاهزة قبل نهایة السنة
  على أساس سیناریو واحد فقط؛
مختلف المصالح األخرى إلشراك جمیع و  مناقشة الموازنة بین مصلحة الموازنةو  _ یتم تحضیر
 تمثل الموازنة أحد أهدافهم،و  مسؤولیاتهم في شكل أهداف واجب علیهم بلوغها؛المسؤولین المعنیین، حیث تحدد 
  هذا بناءا على تعلیمات توجیهیة من المؤسسة األم التي تقترح التعدیالت الممكنة؛و 
 تغیراتها الممكنةو  تقدیرات الموازنة على العقود السابقة، أسعار السوق إعداد_ تعتمد المدیریة في 
  أسعار الصرف؛و 
التنفیذ الفعلي لها، من خالل التقاریر المعدة من قسم الموازنات و  المعدة الموازنةتتم المقارنة بین  _
ترسل إلى و  حتى أسبوعیا ( لتغذیة لوحة القیادة )،و  للوقوف على االنحرافات، حیث تعد هذه التقاریر شهریا
  المدیریة العامة؛ باإلضافة إلى نسخ لمختلف المسؤولین المعنیین؛
 المحاسبة التحلیلیة
المكلف و  استخدامات المحاسبة التحلیلیة-
 بإعدادها
المكلف بالمحاسبة التحلیلیة لتقاریر  اصدار-
 عن وضعیة التكالیف 
 الفعلیة، طریقة تحلیل التكالیف-
 استعمال التكالیف المعیاریة-
 تحلیل االنحرافات في التكالیف-
 الموازنات
 آجال اعدادهاو  استخدام الموازنات-
 اجراءات اعدادها-
 اعداد تقدیرات الموازنة-
 اجراءات تفسیر االنحرافاتو  مراقبة الموازنات-
 لوحة القیادة
 استخدام لوحة القیادة -
 من یعد لوحة القیادة-
 من یقوم بتجمیعها للمدیریة العامة-
 استعمال معلوماتها في تنشیط اجتماعات المدیریة-
 توضیح أسبابهاو  تبریر المسؤولین لالنحرافات-
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بعد تحدید االنحرافات؛ تقوم المدیریة العامة عن طریق إرسالیات تتضمن جداول لطلب تفسیرات حول  _
ما و  تكرر العملیة في حالة عدم استجابة المسؤول لإلرسالیة األولى،و  المعني، المسؤولأسبابها من و  االنحرافات
باإلضافة إلى اإلرسالیات یتم عقد اجتماعات شهریة یشار إلیه هنا استجابة أغلبیة المسؤولین لتقدیم التفسیرات، 
  التي أصبحت اآلن ثالثیة لمناقشة هذه األسباب.
 " contrôle répressif" بالمراقبة القمعیة أو الردعیة "Jean Meyerو هذا األسلوب في تفسیر االنحرافات سماه"
إرسالیات علیه اإلجابة علیها في  الذي یعني طلب التفسیرات حول االنحرافات من المسؤول عنها عن طریقو 
الذي یتم فیه طلب التفسیرات خالل و  "contrôle incitatifأشار إلى نوع آخر سماه المراقبة التحفیزیة "و  وقت محدد،
هدفها حث المسؤول عن ، و االجتماعات التي ینشطها مراقب التسییر أو المسؤول من خالل إثارة النقاش حولها
  13تسییره.االنحرافات على تحسین 
  أهم المالحظات حول المحاسبة التحلیلیة كأداة لمراقبة التسییر في المدیریة تتمثل فیما:)المحاسبة التحلیلیة: 2
مراكز التكلفة لتحدید المسؤولیة و  تستخدم المؤسسة التحلیلیة من أجل تحلیل التكالیف حسب المصالح -
 دات المؤسسة؛وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة وهي معممة في كل وح
تصدر تقاریر من مصلحةالمحاسبة التحلیلیة شهریا الستخدامات المدیریة، على أن تعد هذه التقاریر  -
هو في مرحلة و  سنویا وتوجه للمؤسسة األم التي تعمل اآلن على تحیین برنامج إلعداد هذه التقاریر
 التجریب؛
 التكلفة الكلیة الحقیقیة في تحدید التكالیف؛ تستخدم المؤسسة طریقة -
 تعتمد على الموازنة في عملیة الرقابة على التكالیف، حیث تتم المقارنة بین التكالیف الكلیة الحقیقیة  -
تحدید أسبابها بنفس و  یتم مناقشتهاو  منه تحدید انحرافات دوریة كل ثالثة أشهرو  الموازنات التقدیریة،و 
  ي الموازنات. االجراءات المتخذة ف
  ) لوحة القیادة:3
اآلن یتم العمل على إعدادها و  تستخدم المدیریة لوحة القیادة في كل اقسامها، حیث یتم إعدادها شهریا -
  تحلیل التكالیف في تحدید بعض المؤشرات؛و  تقاریر الموازنات علىتعتمد و  أسبوعیا،
لوحة القیادة الخاصة بالمدیریة العامة، التي بناءا على لوحات القیادة لمسؤولي مختلق األقسام تشكل  -
  بینها: مجموع االنجازات التقنیة، عدد الحوادث، مجموع األعباء؛ منتطلب مؤشرات معینة، 
دائرة المناهج؛ حیث تشرك هذه األخیرة و  لوحات القیادة من طرف دائرتین هما: دائرة المالیةتجمیعیتم -
ذات طابع تقني تخص نشاط  لكون أهم المؤشرات المطلوبة من المدیریة العامة نظرافي عملیة التجمیع 
 في التجمیعنظرا لمعرفة مسؤولي المناهج بالنشاط الرئیسي للمدیریةاعتباره نقطة ایجابیة هذا ما یمكن  المؤسسة،
  بالتالي التفسیر الدقیق لالنحرافات؛و  قربه من متابعة االنجازات في المیدان،و 
ة للتقاریر األسبوعیة فهي محل متابعة من مسؤولي مختلف الدوائر، أما بالنسبة للتقریر بالنسب -
السنوي الموجه للمدیریة العامة فیكون موضوع اجتماع على مستوى المؤسسة األم، حیث یقوم مدیر و  السداسي
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لهذا یستوجب و  نشاط المؤسسة، التي أغلبها تقنیة نظرا لطابعو  تبریر االنحرافات الناتجةو  اإلدارة المالیة بمناقشة
نشاط المؤسسة ككل، هذا ما یتطلب منه الكفاءة و  على مدیر اإلدارة المالیة اإللمام الكافي بنشاط مختلف الدوائر
 الجوانب التقنیة في تسییر -باإلضافة إلى الجوانب التقنیة الخاصة بمراقبة التسییر- من خالل التحكم في 
  14واإلقناع، القدرة على العمل مع العملیاتیین..الخ) آلخرین( القدرة على التحلیلالتعامل مع او  نشاط المؤسسةو 
  خاتمة:
تعتبر مراقبة التسییر كنظام معلومات، یوفر عن طریق االعتماد على مجموعة من األدوات معلومات  
تعتمد علیه مدیریة هذا ما و  مالئمة استخدام موارد المؤسسة في بلوغ أهدافها المحددة،و  فعالیةو  حول كفاءة
الصیانة باألغواط، حیث تعتمد على هذه األدوات في اعداد تقاریر أسبوعیة للمتابعة الداخلیة لسیر نشاطها، 
هي موجهة للمؤسسة األم لتمكینها من متابعة و  باإلضافة إلى التقاریر األساسیة التي تكون سداسیة أو سنویة،
، باإلضافة إلى مساعدتها في اتخاذ القرارات خاصة فیما یتعلق بالتالي نشاط المؤسسة ككلو  نشاط المدیریة
  اطالق مشاریع مستقبلیة.و  بإبرام العقود
ما یالحظ حول استعمال هذه األدوات هو استخدامها في مراقبة التسییر رغم تركیزهم أكثر حول مراقبة 
مراقبة التسییر و  إلى أن الموازناتهذا ما یمكن إرجاعه و  لوحة القیادة،و  الموازنات مقارنة بتحلیل التكالیف
ما یعاب كذلك علیها تقلیص مكانة وظیفة و  المصلحة تابعة لإلدارة المالیة، هذهمدمجتان في مصلحة واحدة، 
  مراقبة التسییر، حیث تقوم اإلدارة المالیة بأغلبیة مهامها.
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